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Résumé en français La découverte d'un gène spécifique élargit les voies de recherche pouvantpermettre de réduire les "dommages collatéraux" des insecticides.
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